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2012年 5 月～2016年 4 月の 4 年間に当科を受診した内因性ぶどう膜炎患者154例の内訳を示す．性別：男性63例，女性91例
（ 1：1.4）年齢：58.8±19.8歳（13～98歳）．分類不能も88例あり，診断確定率は42.9％であった．同期間の初診患者数3,317
人中の有病率は4.6％であった．
疾患 症例数 頻度（％） 疾患 症例数 頻度（％）
Vogt-小柳-原田病 18 11.7 梅毒性ぶどう膜炎 1 0.6
糖尿病虹彩炎 9 5.8 仮面症候群 1 0.6
強膜炎 9 5.8 急性網膜壊死 1 0.6
サルコイドーシス 8 5.2 乾癬性ぶどう膜炎 1 0.6





3 1.9 多発軟骨炎に伴う ぶどう膜炎 1 0.6
ベーチェット病 2 1.3 MEWDS 1 0.6
急性前部ぶどう膜炎 2 1.3 MPPE 1 0.6
網膜血管炎 2 1.3 分類不能 88 57.1
真菌性眼内炎 1 0.6
計 154 100.0
15
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